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巾に切割した全長を 5 部位に区分した。脱灰后組織標本を作製 パラプィン切片として H-E染色
を行った。一部PAS 染色も実施した。
2) 5 区分の各切片標本を約 5mm平方の区画に分け，各区画について方眼マイクロメーターを用いて
100倍拡大で単位面積( 1 mm2 ) 当りの Mk数を計数した。




5 )再不貧 Mk 計測値例17例と正常56例の計測例において再不貧中の高値の例及び正常の低値の例が














5 分割し，その各々につき切片を作製， 1 mm平方内のMk数を計測， まず正常人の胸骨の年令別， 部
位別，個体別の要因を検討して，ついで、再生不良性貧血の剖検例の胸骨附《数と比較した。
その結果，正常例では上記 3 要因中個体別の因子が最も重要であることを知り，更に再不貧症例と
正常症例のサンプル数と個体の観測値総計数によって，この二者を有意に判別し得る模式図を作製し
得た。之等は剖検例のMkの検討に寄与するものと考える。
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